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Приоритетными задачами на современном этапе управления миграционными 
процессами в Беларуси являются обеспечение интеграции беженцев, создание усло-
вий для их активного участия в жизни общества, обеспечение равных прав и воз-
можностей, воспитание у населения доброжелательного отношения к беженцам. 
В этом направлении видится необходимость осуществления широкомасштабно-
го информирования населения о действиях государственных органов, общественных 
организаций по содействию лицам, оказавшимся в другой стране в силу опасений за 
свою жизнь и жизнь своих близких, которые имели место в стране его постоянного 
места жительства. С этой целью должна издаваться и бесплатно распространятся со-
ответствующая литература для беженцев, учителей и школьников, сотрудников пра-
воохранительных органов и других категорий лиц, оказывающих помощь беженцам. 
Важным направлением является создание условий для обучения и трудоустройства 
беженцев в системе широкой сети курсов по изучению белорусского, русского язы-
ка, законодательства, культуры Беларуси и традиций белорусского народа, приобре-
тению профессиональных навыков.  
Целесообразно создание специального идентификационного отдела в системе 
правоохранительных органов государства, с подготовленными квалифицированны-
ми кадрами, что позволит повысить эффективность оказания содействия беженцам, 
вести борьбу с незаконной миграцией, создать банк данных  детальной информации 
о перемещающихся лицах. Создание совместной базы данных с другими государст-
вами позволит на международном уровне пресекать каналы переправки нелегальных 
мигрантов,  привлекать к ответственности лиц, причастных к их созданию. Опыт 
каждой из стран участников будет изучаться, а совместные действия будут согласо-
ванными и контролируемы. 
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Автомобиль является одним из основных средств передвижения. Однако не все 
граждане могут позволить себе приобрести новый автомобиль; большинство приобре-
тает автомобили, бывшие в употреблении. Приобретение автомобилей, бывших в 
употреблении, порождает ряд проблем у покупателей. Значительно вырастает спрос 
на автозапчасти. Требует внимания и четкого законодательного регулирования  бизнес 
в области приобретения, реализации и обеспечения эксплуатации автотранспорта. 
Несмотря на жесткий контроль государственными органами различных сфер 
предпринимательской деятельности, число нарушений в области автомобильного 
рынка значительно возросло. Существуют риски приобретения автомобилей, угнан-
ных и находящихся в розыске. Сложно оценить пригодность автомобиля по техни-
ческим характеристикам к дальнейшему использованию. Возникает острая необхо-
димость в легальном правовом сопровождении сделок на автомобильном рынке, 
которое позволит реально обеспечивать защиту покупателя и продавца. 
Все эти и многие другие взаимосвязанные с ними проблемы  возникают из-за 
отсутствия должного правового регулирования многочисленных правовых отноше-
ний на рынке автомобилей.  
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Если рассматривать опыт зарубежных стран, то следует обратить внимание на 
некоторые способы решения вышеобозначенной проблемы. Так,  в ряде стран актив-
но используется программа «trade-in», т. е. программа «обратного выкупа». Ее суть 
заключается в следующем: покупатель приезжает в салон на старом автомобиле, 
оформляет документы на продажу подержанного автомобиля, доплачивает разницу в 
стоимости автомобиля, который он желает приобрести, и уезжает домой на новом 
автомобиле. 
Программа «trade-in» имеет определенное количество положительных сторон: 
1) экономия времени, т. к. решив сменить машину, не приходится искать поку-
пателей, тратить время на телефонные переговоры, размещение объявлений о про-
даже, встречи и т. д.; 
2) финансовая и личная безопасность, которая обеспечивается тем, что все рис-
ки, связанные с продажей автомобиля, передачей денег, колебаниями рынка, паде-
нием спроса и другими неожиданностями не обременяют покупателя, а перемеща-
ются на деятельность юридического лица (предпринимателя), сопровождающего 
куплю-продажу автомобилей, а покупатель приобретает новый автомобиль раньше, 
чем будет продан старый, переданный им в собственность; 
3) отсутствие юридических рисков и нежелательных правовых последствий; 
4) сочетание сделок купли-продажи с кредитными программами, т. к. погаше-
ние первого взноса по кредитным обязательствам возможно посредством полной или 
частичной стоимостью старого автомобиля, что позволяет минимизировать затраты 
покупателя. 
Более того, в нынешних условиях эта программа сможет повлиять и на рынок 
запасных частей, ведь множество старых автомобилей идут на разборку и в продаже 
впоследствии появляются изношенные детали. Если в Беларуси появится законода-
тельство о «trade-in», то появятся и салоны, специализирующиеся на продаже авто-
мобилей, бывших в употреблении, и создадутся условия для легализации сопутст-
вующих услуг. 
Таким образом, государство должно четко продумать законодательную базу по 
этой проблеме, разработать систему льгот и возможных стимулов для привлечения 
автодилеров к занятию легальным бизнесом в области рынка подержанных автомо-
билей. Это позволит активизировать предпринимательскую деятельность в этой 
сфере, проявить предприимчивость в организации различных услуг для сопровожде-
ния сделок купли-продажи: финансовых (кредитование), консалтинговых, комисси-
онных, юридических и др. Ведь пока будут огрехи в законодательстве, будет суще-
ствовать и теневой рынок, а значит, и проигрывать от этого будет не только 
конкретный покупатель, но и государство в целом. 
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Современная система оказания медицинской помощи на постсоветском про-
странстве такова, что многие обратившиеся за ней граждане оказываются ущемлен-
ными в своих правах. И наш негативный личный опыт, к сожалению, постоянно под-
